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Local Area Network Local Area Network Local Area Network
Wide Area Network
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Phase 1
Phase 2
ServerClient
RESUL
T [repl
y, −]
Time the server is locked
Time to acquire lock
Time to process request
WRITE [request, lock+timestamp]
STATE
 [state+
version
, grante
d+time
stamp]
APPLY [state+version, release]
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Quorum of server replicas
S2 S3
C2
INQUIRE
YIELD
S1
STATE
WRITE
STATE
RESULT
APPLY
C1
C1−S normal messages
C2−S messages and 
resulting messages on C1
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Client Server replicas
Leader Backup 1 Backup 2
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Virtual node 12
Virtual node 1m
Virtual node 11
256 Mb RAM
P IV 1.4 GHz
256 Mb RAM
P IV 1.4 GHz
256 Mb RAM
P IV 1.4 GHz
DummyNet
Router
Linux PC 2 Linux PC n FreeBSD PC
Virtual node 21
Virtual node 2m
Virtual node n2Virtual node 22
Virtual node nm
Virtual LAN 2 Vitual LAN nVirtual LAN 1
Virtual node n1
Linux PC 1
128 Mb RAM
P III 600 MHz
100 Mbps switched Ethernet
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